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Product	  	   Description	   Cost	   Additional	  Information	  	  
Adobe	  Captivate	  
(Windows)	  
Captivate	  builds	  and	  edits	  interactive	  
software	  demonstrations.	  Software	  
includes	  a	  storyboard	  view	  and	  
captioning,	  and	  the	  ability	  to	  make	  
interactive	  quizzes.	  
Educational	  
rate:	  $249	  
More	  information,	  including	  a	  free	  trial,	  available	  at	  	  
http://www.adobe.com/devnet/captivate/	  
Articulate	  Presenter	  
(Windows)	  
Allows	  users	  to	  create	  Flash-­‐based	  
presentations	  and	  e-­‐learning	  courses	  
quickly	  from	  PowerPoint	  
presentations.	  	  
Pricing	  from	  
$699	  
See	  http://www.articulate.com/products/presenter.php	  for	  more	  
information,	  including	  about	  a	  30	  day	  demo.	  	  
Audacity	  (Windows,	  
Mac,	  Linux)	  
Audacity	  is	  free,	  open	  source	  
software	  for	  recording,	  splicing	  and	  
editing	  sound	  clips.	  
Free	   http://audacity.sourceforge.net/	  
CamStudio	  
(Windows)	  
CamStudio	  can	  record	  all	  screen	  and	  
audio	  activity	  on	  your	  computer	  and	  
create	  AVI	  video	  files	  or	  streaming	  
Flash	  videos.	  
Free	   http://camstudio.org/	  
Camtasia	  Studio	  
(Windows)	  
Offers	  picture-­‐in-­‐picture	  capability,	  
pan	  and	  zoom,	  captioning,	  
transitions,	  storyboard	  view	  and	  
more.	  Users	  can	  record,	  edit	  and	  
share	  videos.	  	  
Educational	  
rate:	  $179	  
Free	  30	  day	  trial	  available	  at	  
http://www.techsmith.com/download/camtasiatrial.asp	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  Free	  Audio	  Editor	  
(Windows)	  
Free	  software	  for	  audio	  editing	  and	  
mastering.	  The	  program	  contains	  
everything	  you	  need	  to	  create	  great	  
sounding	  recordings	  and	  audio	  CDs,	  
including	  professional	  tools	  for	  
recording,	  analysis	  and	  editing.	  	  
Free	   http://www.free-­‐audio-­‐editor.com/	  
Jing	  (Windows,	  Mac)	   Free	  software	  that	  makes	  it	  easy	  for	  
the	  inexperienced	  user	  to	  start	  
creating	  good	  quality	  screenshots	  
and	  videos.	  
Free	   http://www.jingproject.com/	  
ScreenFlow	  (Mac)	   This	  popular	  Mac	  screen	  recorder	  
outputs	  to	  QuickTime;	  it	  offers	  pan	  
and	  zoom,	  powerful	  editing	  tools	  and	  
callout	  features.	  
$99	   http://www.telestream.net/screen-­‐flow/overview.htm	  
Screentoaster	  
(Windows,	  Mac,	  
Linux)	  
No	  download	  required;	  totally	  web-­‐
based.	  Record	  screencasts,	  tutorials,	  
demos,	  training,	  lectures,	  etc.	  Share	  
and	  stream	  videos	  online	  in	  Flash.	  
Free	   http://www.screentoaster.com/	  
Viewlet	  Builder	  
(Windows,	  Mac,	  
Linux)	  
Viewlet	  Builder	  produces	  Flash	  
videos,	  which	  can	  include	  interactive	  
components	  such	  as	  quizzes,	  polls,	  
callouts	  and	  captions.	  
Pricing	  from	  
$399	  
More	  information	  available	  at	  
http://www.qarbon.com/presentation-­‐software/viewletbuilder/	  
Wink	  (Windows,	  
Linux)	  
This	  free	  software	  program	  creates	  a	  
screencast	  by	  capturing	  a	  sequence	  
of	  static	  screen	  captures	  and	  
combining	  them	  with	  audio	  into	  a	  
Flash	  movie.	  
Free	   http://www.microimages.com/support/Wink.htm	  
